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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Особливості психологічної підготовки курсантів
Анотація . Мета: здійснити аналіз впливу занять рукопашним боєм на фізичне і психічне здоров’я курсантів Академії 
внутрішніх військ МВС України . Матеріал і методи: контрольну групу становили студенти політехнічного університету, які 
не мали ніяких (крім обов’язкових занять з фізичного виховання) фізичних навантажень . Результати: показано, що заняття 
рукопашним боєм покращує показники як фізичного, так і психічного здоров’я . Проте, у курсантів першого курсу, в порівнян-
ні з їх колегами з четвертого курсу, позитивні зміни виражені набагато менше . У студентів, які не мають додаткових фізич-
них навантажень, позитивні зрушення зовсім незначні . Висновки: застосування антистресового соціально-психологічного 
тренінгу в комплексі з фізичними навантаженнями зумовило значне підвищення показників фізичного та психічного здоров’я 
курсантів першого курсу академії .
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Вступ. Професійна підготовка будь-яких фахівців 
є складним, багатоплановим процесом, успішність 
виконання якого залежить від великої кількості чин-
ників: це і кадровий, викладацький потенціал у вузі, 
його матеріально-технічна база та аудиторний фонд, і 
відношення громадян до професії тих, кого навчають, 
і організація навчально-виховного процесу, і особли-
вості проведення дозвілля студентами та можливості 
їх участі в роботі спортивних гуртків і секцій, наукових 
товариствах та самодіяльності і багато інших. Вирі-
шення проблеми удосконалення організації навчаль-
но-виховної роботи у вузах здійснювалось великою 
кількістю науковців і стратегічні шляхи її вирішення 
сформульовані в наступних принципах: забезпечити 
поетапну навчально-виховну роботу за всіма видами 
адаптації з урахуванням адекватних кожному з них 
провідних факторів, педагогічних функцій та умов; ре-
алізувати індивідуально-орієнтований і диференційо-
ваний підходи відповідно до типу професійної орієн-
тації особистості суб’єкта, якого навчають; ввести до 
навчально-виховного процесу систему емоційно-по-
зитивного стимулювання [3; 8; 9].  
Отже існує низка досліджень, в яких авторами 
виявлені різні чинники, що негативно впливають на 
становлення та формування професіоналів у органах 
внутрішніх справ. Значна частина цих дослідників ре-
комендують конкретні заходи усунення виявлених не-
гараздів у цьому процесі. Водночас у деяких роботах 
далі закликів про необхідність вирішення цих питань 
справа не пішла [2].
Підсумовуючи приведені вище дані можна конста-
тувати, що головними напрямками покращення нав-
чально-службової діяльності та підвищення ефектив-
ності професійної підготовки в системі МВС України 
автори називають соціально-психологічні, матеріаль-
ні та організаційно-виховні. Більш того, в деяких ро-
ботах автори наголошують на тому, що ці питання 
можна вирішити простим підвищенням вимог до кур-
сантів, збільшенням вимогливості до виконання ними 
численних норм та розпоряджень командирів різного 
рівня. Ми схильні до іншої думки і вважаємо, що кар-
динальних успіхів на цьому шляху не досягти.
Можна також констатувати, що в пошуку шляхів 
оптимізації навчання та служби курсантів, виявлення 
методів успішного здійснення цього процесу є надз-
вичайно мало досліджень, в яких мова йшла б про ви-
користання з цією метою засобів фізичної культури та 
спортивної спеціалізації.
Отже, у вирішенні обговорюваної проблеми авто-
ри не знаходять доцільним використовувати засоби 
фізичного виховання. Хоча існує велика кількість на-
укових праць, в яких доведена можливість за допо-
могою методів фізичної культури удосконалення не 
тільки процесів навчання та формування якостей осо-
бистості, а й ослаблення та припинення прояву сим-
птомів посттравматичних стресових розладів, відста-
вання в психічному розвитку, вад інтелекту [5; 7]. 
Враховуючи зазначене вище, ми вирішили 
здійснити дане дослідження.
Мета дослідження: виявити вплив занять 
рукопашним боєм у комплексі з психологічним 
тренінгом на фізичне і психічне здоров’я та тривожність 
курсантів.
Методи та організація дослідження. У 
дослідженні прийняли участь 40 курсантів першого 
та четвертого курсів Академії внутрішніх військ 
МВС України (експериментальні групи). В якості 
контрольних груп були досліджені студенти 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» – 1 курс (n�20) та 4 курс 
(n�20). Усі досліджувані були чоловічої статі віком від 
17 до 21 років.
Курсанти першого і четвертого курсів добровільно 
погодились займатись рукопашним боєм, що і 
здійснювалось упродовж року. Протягом цього 
періоду проводилось тренування по 3–4 години кожне. 
Студенти контрольної групи отримували фізичне 
навантаження на заняттях з фізичного виховання. 
Психологічний антистресовий тренінг проводили за 
рекомендаціями С. М. Шингаєва [6].
З метою оцінки фізичного і психічного здоров’я 
досліджуваних осіб, використовували методи 
Д. Н. Давиденко [1]. Рівень прояву тривожності 
діагностували з використанням опитувальника 
�. Спілбергера та Ю. Ханіна [4].
Одержані дані підтверджують можливість завдяки 
цілеспрямованому психологічно обґрунтованому 
фізичному навантаженню вплинути на досліджувані 
показники й домогтися їх поліпшення. Так, перш 
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Таблиця 1
Показники здоров’я та тривожності досліджених осіб до та після занять рукопашним боєм у 
комплексі з психологічним тренінгом, бали
Досліджувані 
показники























































































даних в експериментальній та контрольній групах. 
Встановлено, що курсанти з експериментальної групи 
мали покращення всіх досліджуваних показників. 
По-друге, показано, що експериментальна група 
четвертого курсу, порівняно з першим, мала 
більш активну позитивну кінетику досліджуваних 
чинників. Так, наприклад, рівень фізичного здоров’я 
в першокурсників піднявся на 14,1 балів (p<0,01), а 
в курсантів четвертого курсу на 19,3 балів (p<0,05). 
При цьому в групі контролю він знизився на 0,6 балів 
(p<0,05).
Слід зазначити, що рівень фізичного здоров’я в 
курсантів четвертого курсу обох груп до експерименту 
був вищим, що можна віднести до результатів занять 
їх фізичною підготовкою протягом попередніх трьох 
років навчання.
Цікаві дані одержано в результаті визначення 
показників психічного здоров’я. Як виявилося, цей 
чинник кількісно в курсантів четвертого курсу з 
експериментальної групи збільшився на 15,9 балів 
(p<0,05). Водночас в їх колег з першого курсу він виріс 
на 11,5 балів (p<0,05). Тобто і тут активність поліпшення 
психічного здоров’я в першокурсників слабша, ніж у 
курсантів четвертого курсу. Ймовірно це результат 
того, що на перших діє ціла низка стресогенних 
факторів, до яких вони ще не встигли пристосуватись. 
Мабуть, у зв’язку з цим і до експерименту в курсантів 
першого курсу показник психічного здоров’я менший, 
ніж у курсантів четвертого курсу на 9,1 балів (p<0,05).
Але головним є доказ позитивного впливу 
на психічне здоров’я курсантів психологічно 
обґрунтованих фізичних навантажень, які вони 
використовували за особистим бажанням і які 
супроводжувались (це результати спостережень) 
позитивними емоціями. Тому, що упродовж 9-х 
місяців у групі контролю цей показник знизився: на 
12,6 балів (p<0,05) у першокурсників і на 6,5 балів 
(p<0,05) у курсантів четвертого курсу. Тобто висновок 
один, а саме: навантаження навчально-службовою 
діяльністю протягом дев’яти місяців приводять до 
падіння в курсантів рівня психічного здоров’я.
Визначення тривожності досліджуваних 
ставилось за мету як вимір їх реакції на стресогенні 
чинники навчально-службової діяльності. 
Експериментальні дані, що розміщені в табл. 1, 2   
свідчать, що, по-перше, і прояв тривожності знач-
ною мірою стримується фізичним навантаженням 
і, по-друге, значно більше падає рівень реактив-
ної тривожності: в групі курсантів четвертого кур-
су (на 22,5 балів, p<0,01), а в першокурсників (на       
18,4 балів, p<0,05). При цьому слід пам’ятати, що в 
групі контролю цей показник навпаки збільшився: на 
12,5 балів (p<0,05) – у першокурсників і на 10,5 балів 









































1. Навчально-тренувальні заняття курсантів ру-
копашним боєм, що добровільно вибраний ними як 
вид спорту, необхідний для майбутньої професійної 
діяльності, викликав поліпшення показників фізичного 
і психічного здоров’я. Хоча в курсантів першого курсу 
більш значний прояв дезадаптації обумовив менші 
зміни в зазначених показниках порівняно з курсанта-
ми четвертого курсу.
Водночас контрольні групи студентів, які не зай-
мались додатковими фізичними навантаженнями і не 
брали участь у психологічному тренінгу, мали зовсім 
незначні зміни досліджених чинників.
2. З метою підвищення фізичного і психічного 
здоров’я курсантів рекомендується застосовувати 
додаткові фізичні навантаження (бажано з добровіль-
но обраного виду спорту) в комплексі з антистресо-
вим психологічним тренінгом.
Перспективою подальших досліджень може 
бути розробка рекомендацій, які стосуються методів 
поліпшення фізичного і психічного здоров’я курсантів 
вузів закритого типу.
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Аннотация. Горпинич А. А. Особенности психологической подготовки курсантов. Цель: осуществить анализ вли-
яния занятий рукопашным боем на физическое и психическое здоровье курсантов Академии внутренних войск МВД Укра-
ины . Материал и методы: контрольную группу составляли студенты политехнического университета, которые не имели 
никаких (кроме обязательных занятий по физическому воспитанию) физических нагрузок . Результаты: показано, что за-
нятия рукопашным боем улучшает показатели как физического, так и психического здоровья . Однако, у курсантов первого 
курса, по сравнению с их коллегами с четвертого курса, положительные изменения выражены гораздо меньше . У студентов 
не имеющих дополнительных физических нагрузок позитивные сдвиги совсем незначительные . Выводы: применение ан-
тистрессового социально-психологического тренинга в комплексе с физическими нагрузками обусловило значительное 
повышение показателей физического и психического здоровья курсантов первого курса академии .
Ключевые слова: курсанты и студенты вузов, физическое и психическое здоровье, рукопашный бой, антистрессовый 
тренинг .
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H��������, �����-������ ���������, ��������� ����� ������� ������������� ���� ����� ������� ������, ����� ��������� �������� �� ����� ����� ����������� . 
S�������� �������� ���������� ����������� ��������� ��������� ������ ������� . Conclusions: ����� ���� �� ����-������� ��� ������-��������������� �����-
��� �� ����������� ����� ����������� ���������� �� � ����������� ���������� �� ������ �� ���������� ��� ������� ��������� �� �����-������ ��������� �� ����� 
��������� .
Keywords: ��������� ��� ������������ ���������, ����� ���������� ��� ������� ���������, ������� ����, ����-������� �������� .
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